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ABSTRAK 
 
Aloysius Deo Dwyan Hresikesa. D0108031. Analisis Efektivitas Implementasi 
Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Prodi Ilmu 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosisal dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2016. 
 
Kebijakan Pendidikan Gratis ini pertama kali dikeluarkan oleh Bupati pada masa 
pemerintahan Bambang Riyanto, SH pada tahun 2007 yakni Surat Keputusan 
Bupati Nomor 912/449.a/2007 pada tanggal 5 Januari 2007. Program ini 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah serta 
meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi hak pendidikan, dan mewujudkan 
program wajib belajar tingkat dasar dan menengah. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi dari tujuan pendidikan 
gratis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang 
digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode penentuan informan 
dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu 
wawancara dan studi dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi 
data dengan menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan 
pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo ini telah berhasil. Tujuan yang 
dikemukankan pada isi kebijakan pendidikan gratis telah mampu untuk 
diwujudkan. Tujuan tersebut antara lain: menuntaskan program wajib belajar 
pendidikan dasar, membantu meringankan biaya pendidikan menengah, 
pemerataan memperoleh kesempatan belajar, meningkatkan manajemen 
pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus 
dengan kualitas pendidikan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Walaupun masalah 
muncul pada saat pelaksanaannya, upaya-upaya untuk mengantisipasi masalah 
tersebut telah ditemukan. Agar tujuan dari kebijakan pendidikan gratis dapat 
terwujud. 
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ABSTRACT 
 
Aloysius Deo Dwyan Hresikesa. D0108031. Implementation Effectiveness 
Analysis of Free Education Policy in Sukoharjo District. Essay. The study 
program of Public Administration. Social and Political Science Faculty. 
Sebelas Maret University. Surakarta. 2016. 
 
Free Education Policy was first issued by the regent during the reign of Bambang 
Riyanto, SH in the year of 2007 that is Regent Decree Number 912/449.a/2007 at 
the date of January 5th, 2007. The program is expected to promote student 
participation in school and increase the quality of education, fulfill the right to 
education, and create compulsory education program basic and intermediate level. 
 
This study was conducted to evaluating the implementation of free education 
goals. This study was a descriptive qualitative research study. The type of data 
used was primary and secondary data. Method of determining informant used was 
purposive sampling one. Techniques of collecting data used were interview and 
documentation study. The data validation was done using data triangulation by 
examining the similar data from various sources. Technique of analyzing data 
used was an interactive analysis model.  
 
The results of this study indicate that implementation effectiveness of free 
education policy in Sukoharjo district has been successfully. The goals be said at 
text of free education policy has been able to be realized. That goals among 
belong: completing compulsory basic education program, help offset the cost of 
intermediate education, equity in learning opportunities, increase the management 
of education in order to realize cost of education standard is proportional with 
quality education, and give opportunity to society for participated in management 
of education. Although problems arise when implementation, efforts to anticipate 
the problems have been found. So that the goals from free education policy can be 
materialized. 
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